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El futur econòmic i social de les entitats sense ànim de lucre
En aquests moments de profunda crisi econòmica no podem fer res més que una 
seriosa reflexió sobre les possibilitats de finançament de les entitats sense ànim de 
lucre. Només així evitarem caure en una situació de dèficit pressupostari que no ens 
podem permetre sense posar en perill la nostra continuïtat. 
Els centres d’estudis tenim dos tipus de despeses fixes i no prescindibles: les re-
lacionades amb el manteniment de l’entitat i les generades per l’organització d’acti-
vitats i l’edició de revistes o llibres. I els ingressos provenen de les quotes dels socis 
i les sòcies i de les subvencions públiques o privades que s’obtenen, via conveni de 
col·laboració o convocatòria d’ajut públic, per a realitzar activitats i recerques o per 
prestar els serveis que ens encarreguen. 
El model de funcionament que s’havia mostrat útil fins ara s’haurà de repensar 
si, com sembla, les retallades en l’àmbit de Cultura de les diferents Administracions 
han de continuar. Es tracta d’un model que permet tenir una persona contractada 
a temps parcial, alliberar els membres actius de la Junta Directiva i del Consell de 
Redacció, que treballen de forma voluntària i sense cap tipus de remuneració, de les 
tasques purament administratives, i centrar-se només – que no és poc – en les de 
gestió cultural, de representació i/o en les científiques.
Quin podria ser el nou model a adoptar per les entitats sense ànim de lucre? For-
ça exhaurida la via de la subvenció com a principal font d’ingressos, un camí podria 
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els col·laboradors/es habituals per intentar aconseguir ampliar la base social de les 
nostres entitats. Amb un increment del nombre de quotes, amb la creació de quo-
tes de diverses tipologies (de soci, de subscriptor, d’estudiant, de jubilat i de soci 
protector) es podria assolir que aquestes quotes cobrissin les despeses mínimes de 
manteniment i funcionament de l’entitat. Evidentment, caldria repensar els serveis 
que s’ofereixen i augmentar-los, i fins i tot diferenciar serveis en funció del tipus 
de quota i delimitar quins serveis són oberts a tothom i quins només als socis i les 
sòcies. Aquesta és una tasca que, si parlem de serveis d’un cert prestigi cultural i/o 
social, no pot emprendre una entitat en solitari a causa, òbviament, de la manca de 
recursos econòmics i humans. 
Ningú no ha quantificat ni ha posat preu a les hores de feina que hi ha al darrera 
d’una reunió de treball, de l’organització de qualsevol dels nostres actes, de la pre-
sentació d’un projecte de recerca o d’una activitat i, a la vegada, s’ha produït un altre 
fenomen negatiu: oferim gairebé tots els serveis de franc. Si es paga per assistir a un 
concert, a una representació teatral,… per què no s’ha de fer per assistir a una con-
ferència o una jornada, a una exposició on moltes vegades es distribueix el catàleg de 
forma gratuïta? Per què el conjunt de la societat ha assumit aquest tracte diferenciat? 
Des d’un punt de vista economicista cal tenir en compte, encara no s’ha fet, 
que una entitat sense ànim de lucre també crea riquesa. Els centres d’estudis donen 
feina a persones que treballen en les tasques administratives, ofereixen als socis i les 
sòcies l’oportunitat de participar en els projectes de recerca propis i d’encàrrec, hi ha 
professionals que hi col·laboren com a conferenciants, correctors lingüístics, disse-
nyadors gràfics, maquetadors i també aporten un benefici a empreses i professionals.
Malgrat els esforços per professionalitzar-nos com a gestors culturals, tampoc no 
s’ha avançat gaire. Els Col·legis Professionals hi haurien de tenir alguna cosa a dir, 
ja que els seus col·legiats –professors, arxivers, periodistes...– són entre els nostres 
principals usuaris, i alguns col·legiats són o fan de gestors culturals.
Un darrer problema és l’edat dels nostres associats i el poc interès que mostren 
les noves generacions per formar part d’algunes entitats. Com engrescar els estudi-
ants i els acabats de llicenciar a associar-se i a col·laborar-hi com a professionals i, 
posteriorment, com a membres de les juntes directives? Una via podria ser l’ús de les 
xarxes socials que s’estan desvetllant com un nou mitjà de comunicació de masses. 
Encara no fa dos anys vam obrir el nostre perfil a Facebook i hem assolit gairebé 
1.800 amics, les notícies relacionades amb les ciències socials –pròpies i alienes– que 
pengem acostumen a ser comentades i valorades. Amb reserves, es pot tractar d’un 
fenomen passatger, però sembla prou engrescador. Properament també tindrem un 
nou i renovat espai web en aquesta adreça: http://www.sre.urv.cat/irmu/ceht/, més 
adequat a les nostres necessitats que l’anterior. Si per apropar-nos a les noves gene-
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camí ha de ser aquest –web, blog, xarxes socials, fins i tot una revista digital on pu-
blicar noves recerques, materials didàctics, etc.–, caldrà una profunda reflexió sobre 
com fer-ho. La creació de continguts, el manteniment i l’actualització d’aquests es-
pais, perfils, pàgines requereix un fort compromís per part d’un o diversos membres 
de l’entitat. Si es vol fer ben fet i obtenir-ne uns resultats, són més hores de feina i 
un nou cost econòmic.
Caldria valorar de forma col·lectiva si seria possible compartir, encara més del 
que ja s’ha fet fins ara, recursos humans i materials, si es podrien promoure més 
activitats conjuntes, crear serveis pels nostres respectius associats i, sobretot, s’hauria 
de tornar a posar en valor conceptes que, en aquests moments, semblen caducs o fins 
i tot menyspreats: coneixement, formació, voluntariat, col·laboració…, que són els 
que encara defensem com a vàlids per la societat actual. Volem mantenir el nostre 
model d’entitat perquè, no en tenim cap dubte, continua sent molt necessari per al 
futur de la societat catalana.
